[A vendre, un beau paysage de F. Hodler...] by unknown
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Uq simple échantillon lui a fait grand bien
Vicq-Excmplet par Thovot-Saint-Julien (Imire), le 2ü avril 1911. — Monsieur. — Je 
Tiens vous demander un llacon do Charbon do Belloo en poudre, ayant trouvé quo votre 
iaànutillon m’a fuit grand bien, je veux continuer par uu flacou. Signé :MmoS.... 14201(17)
L ’usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit, en effet, pour guérir 
•n quelques jours les maux d’estomac, même les plus anciens et les plus rebelles à tout 
•utre remède. I l produit une sensation agréablo daus l’estomac, donne de l’appétit, 
eocélère la digestion ot fait disparaître la oonstipation. H ost souverain contra les pesan- 
'teuri d’eatomsc après les repas, les migrainos résultant de mauvaises digestions, les aigreurs, 
les renvois et toutes les affections nerveuses do l’estomac et des intestins.
Foudre. —  Le moyen le plus simplo de prondre la poudvo de Charbon de Belloc eât de 
I »  délayer dans un vorre d’eau pure ou sucrée que l’on boit à volonté on uno ou plusiours 
fois. Dose : une ou doux cuillerées à bouche après chaque ropas. Prix du flacon, fr. 2,50.
PMtilles Belloc. • — Los personnes, qui lo préfèrent, pourront prendre le Charbon do 
•Belloo aoua formo de Pastillcs-Belloc. Doso : uno ou deux pastilles après chaquo repas et 
'toutes les fois que la douleur se manifeste. On obtiendra les mêmes effets qu’aveo la Poudro 
et une guérison aussi certaine. .
R  suffit de mettre les Pastilles dans la bouche, do los laisser fondre et d’avaler la salive. 
En vente dans touto3 les pharmacies. Prix de la boîte, fr. 2.—. _
P.-S. —  On a' voulu faire des imitations du Charbon de Belloo, mais elles sont inef­
ficaces et ne guérissent pas, parco qu’ello3 sont mal préparées. Pour éviter touto orreur, 
.fcien regarder si l'étiquette porto le nom de Belloc, et exiger sur l’étiquette l’adrosse du 
laboratoire : Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris; G. VINCI, agent général pour 1» 
Suisse. 8. rue Gustave-Revilliod, Acacias, Genève. ______
i JEUNES F IL L E S
Ayant, notions do dessin, sont dem andées 
jou r apprentissage, peinture su r  
ém sil. Rétribution de suite. BOURQIJIN 
& JACQUET, 80, St-Jean. HT542
Maison do bonneterie et mercerie en gros 
de U place cherche T3421
nn jeune homme
comme aide-m agasin ier, au courant des 
expédit. Offres, ease 20631, Stand. Genève.
On demande de suite :
D em o ise lle  d a c ty lo g ra p h e  pour cor­
respondance et travaux do bureau. Jeune 
bou lin e , bon facturiste, sachant l ’allemand. 
A p p re n t i de bureau , de 14 à 1U ans.
S’adresser aux établissements Mondor, 16, 
rue du Marché, Genève. T4333
DEMANDES D EMPLOIS
Jeune fille de 19 ans
présent, bien, d éa ire  p la ce  dans Tea-room 
ou magasin. Offres sous F . 192 I<, à l ln a -  
■enateia  A  V og le r , Lausanne. HT302
l E o f l l H t e
cherche place stable, si possible à l ’année. 
, Ecrire, case '.8708, Jonction. J 084
ALLEMANDE
21 ans; cherche place dans famille française 
de la Suisse française pour apprendre à fond 
la langue et. contre, aiderait (laiisia maison. 
Gages et vie de famille. Ôffr. sous W . F. ■50, 
à.'l’expédition fin * Caumùwtaor ŒWgooIjhltt 
imffity. (Saxe). . T525ene
Jeune A llem and, ayant fait son ap­
prentissage dans uno banque, connaissance 
dit français ainsi que do bonnes notions de 
l'anglais et la machine à écrire
cherche de suite place
dans une maison do commerce ou dans une 
banque. Réferences de 1er ordre. Ecriro, 
..sous No 47, Tribune, Mont-Blanc. 1018
AFFAIRES IMMOBILIERES
A Vendre on Louer
clialet de G pièces, chauffage central, chambre 
de bains installée, à 4 m. du tram, électri­
cité. Grande facilité de paiement. A vendre à 
Glarens, villa de 6 pièces, au bord du lac, 
chauffage central, chambre de bains, électri-i 
cité, véritable occasion, 27.000 fr. A  Vovey- 
la-Tour, construction soignée, villa do 12 
pièces et dépendance, neuve, placée pour un 
ipensionnat avcc 2 appartements, chauffage 
central, deriiior confort, Prix de vente, 
41:000 fr., pour renseignements, A. Briod, 
-Petit-Lancy. >. ($•
On reprendrait
tuie ou deux arcades - rue du Mont-Blanc.
Ecrire on indiquant lo prix sous 43, Tribune, 
Mont-Blanc. 970
Nous cherchons
ru bord du lac ou abords, propriété avcc 
maison de 10 à 1*2 pièces et dépendances. 
P ressé . Adr. offres à MM. Térond, Moll & 
Sésiano, à Genève. T3062
A louer terrain industriel
de 700 à 1000 mètres, avec ou sans force mo­
trice. Prix modérés. S’adr. à 9191. Coutau 
A  H rnder, rue de Hesse, 16. Genève. T1992
PHOTOGRAVEUR
_ A louer, au Locle( do suite ou pour 
époque à convenir, du spacieux locaux pon- 
vnnt parfaitem ent convenir à  une 
installation do photogravure. Il
n’existe pas d’établiBsement similaire dans 
la localité ot la contrée industrielle offro do 
bonnes ressources dans ce domaine. Con­
ditions exceptionnelles. Ecrire, sous 
No 3549, Tribune, rue Bartholoui. 1520
A pnm oftpo IJOnr ,in février, apparte- I ClUulll u ment de ^pièces, 400 fr. 
PELLET, 10, routo de Fcrney. 1016
A VENDRE
.i Anicres. a 1 m. arrêt du tram, superbe 
terrain (12.000 m.), pour villas. Ync magni­




un important c a fé -b ra sse r ie t situé au 
centre de là ville, d’ ancienne renommée, fré­
quenté par bonno clientèle et ayant gros 
débit do bière. Conviendrait à jeunes époux 
capables et au courant du métier. On facili­
terait pécuniairement personnes pouvant 
présenter toute garantie d’honorabilité. Prix 
demandé, 55.000 fr. Ecrire sous K 10382 X . 
à H aaseu ste iu  A  V o g le r , G e n ir e .
A remettre
Com m erce de produits alim en­
ta ires  très avantageusement connu et 
ayant une belle clientèle. Résultats finan­
ciers prouvés par la comptabilité.
S’adresser à MM. Herren & Guerchet, 10, 
rue Petitot, Genève. HT339
A VENDRE
bas^irix A VENDRE
le solde. des cartes « Pour la jeunesso », 
environ 5000. Faire offres par écrit, pour 
prix et quantité, Mmo J. Êutty, 15, rue 
Pierre-Fatïfe. T484
^  O C C A S I O N S
' V '• ■ Grand stook dè '
SitGHHé IMPettrfMtËS
de foutes dimensions à
T00-12 fr. 3 le mètre carré
üflRDET FRÈRES
BACHES - TENTES » STORES
S, ru e d e  F r iltou rg  
O E S K V E
Téléphone 70 22
A VENDRE
beau  ch ien  lou|r. puro race, âgé d’ un an. 
S’adresser, chotnin de Compesicres, chalet; 
Eurêka, Pinehat. T~> 12
J k  V E H B R E
un beau pavsage do
F. HODLER
œuvre de 1890 
S'adresser à M. A. Waeker, 16, cours de 
Rive, Genève. T166
A  v e n d r e
lin moteur industriel
neuf, ayant servi pour démonstration, force, 
5X7 HP. Girod, chemin Vsrt, 6. ~ 013
AU TO M O BILES
A  v e n d r e ,  uno voiture à 2 places, 10 HP, 
parfait état, et une 12 HP, torpédo. S’adr. 
GARAGE DIT CHEMIN VERT. C13
Automobilistes
A vendre, 2 phares projecteur électrique, 
état de neuf ; et un dynamo, avec tableau do 
charge. Girod, chemin Vert, 6. C13
Automobiles
A vendre, uno voiturette do Dion, 3 vites­
ses, 2 places ; une paire de lanternes4ubes, 
pour carrosserie torpédo. S’ adresser, RIVA, 
peintre, passago du Chemin-Voit. C13
ENSEIGNEMENT
LEÇONS É C R IT E S
do comptabilité américaine. Succès garanti. 
Prospectus gratis. H. F r ïs c t i,  expert comp­
table, Zu rich , F . 1 ». HT 144
C O U R S  D E  C O U P E
a * -  p a r  l e  m o u l a g e
.  , W ï nic S T H A U B  T0052
Professeur de coupe, diplô »ée de ('Académie ée coupe de Paris 
a ouvert un cours de couture p. confection di 
vêtements do dames. S’ inse.. rue du Rhône, 621 
VENTE I>E PA TR O N  K
A  REMETTRE
OOSBSIOlf EXBEPTiGtt^bbE
Pour se retirer des affaires, à remettre 
■'ans une villo importante des bords xlu lac 
i  i'rnan, un grand ot joli
MAGASIN de CIEABES
de 1er ordre, en pleine prospérité, bonne 
clientèle étrangère. Affaire excellente pour 
preneur sérieux. Payable comptant. Agences 
excluses. Offres sous 0. 82 L., à O rc ll 
Ü’ iissI I i p iiû lin itè . Lausanne. Ïû2il
Coupe-couture
Confection des vêtements do dames ot en­
fants. jjingerie. Modes. Les inscriptions pour 
les cours du 2mo semestre sont reçues, rue 
du Rhône, 42, Mlles PERRAUT. T1828
AUTRE HbRÉCLARE
jo fais des costumes tailleur doublés de soio. 
depuis 75' fr. Coupe, travail et étoffe 
irréprochables. T0QG5







T H E R M O G Ë N E
Bemèda sûr, faoite, prompt, n’imposant 
aucun repos ni régime. Appliquez la 
■ touille d'ouate sur le mal, de façon 
qu’elle adhère bien A la peau.
• REFUSEZ
toute imitation ou contrefaçon- 
du T H E R M O Q È N B a comme 
voue refuseriez une fausse 
piéoe de monnaie.
Ls Boîtb : 1*50. Tbufai Phtrmtolts.
T685
■’O'-
' B .I ■ 
■ )û
VÊTEMENTS sur mesure
depuis 85 fr., pantalons, depuis 22 fr., paya­
bles par mensualités pour personnes solva­
bles. Travail soigné. — Burkhard-Esseira, 
tailleur, 4, ruo d Sources, Plainpalais. T4439
M
Une famille habitant Châtean-d’Œx, dans 
un bâtiment complètement neuf, prendrait
2 à 5 pensionnaires
Vio simple, bonno nourriture assurée. Pour 
renseignements s’adresser à Mmo Jules Pas- 
uhoud, < La Prairie », les Bossons. Château- 
d’Œx. - 1IT451
PEHSIOSNAIRES
2 ou 3 garçons trouvent place comme pen­
sionnaires daus petite famille d’ instituteur. 
Chambres magnifiques. Bains, piano, leçons 
allemandes. Bonnes références à disposition. 
Offres, E ru cst B IK K I ,  in s titu teu r, 
C ham pion  (Berne).' T521
Retards
des règles sont guéris immédiatement sans 
dérangement par remèdes inoffensifs. — En­
voi discret, fr. 4,70 contre remboursement. 
Ecrire, case 21#, Stand, Genève._____ T2563
ANNONCES DE M&RIAüE
Monsieur, 30 ans, présentant bien, ayant 
aohoté excellent eafé-brassorie dans localité 
environnante de 6enève, désiré faire la con­
naissance d’une, demoiselle ou jeuiio veuve. 
Ecrire, case 2303, poste Mt-Blanc. HT478
JEUNE HOSiSME sérieux et bien élevé., cherche famille dans laquelle il trouverait 
simple mais très bonno peus. (sans chambre) 
et où il serait, si possible, seul pons. Faire 
offres sous No 3651, Tribune, Bartholoni. 989
A V IS DE MEDECINS
D "  F .  Blank
médecin chirurgien-accoucheur 




aucune, je raccommode tout objet cassé ou 
troué à l ’ épreuve du feu et de l ’eau. 00 et. 
dans les drogueries. Je m’appelle P o u d re  
d e  n im u u u t. T2563
SCIENGBpt MAGIE*
Apprenez h îeter et h conjurer 
leaaortè envoûteurs-Obtenlrlea 
faveurs que l'on désire. Décou­
vrir les secrets Jea plus cachés. 
Savoir t ont ce qui se passe chez 
ses voisins. Acquérir beaucoup 
d'esprit, de mémoire et de vo­
lonté.. . “  
alcools .
Prendre,_____________ ____
oiseaux et poissons. Acquérir 
la beauté. Guérit t***maladie».
L ise s  Sctcnce e t M a g ie . 
Catalogue t
— B A Z IN ,
ubêi
a » a - 
ï. Donner .le dégoût de f 
>l et guérir Hvroimerie. 
re & la-«nain» lièvres.
Mme Ormin, sage-femme
Consultations ions les jours. - Pensionnaires. 
Confort et prix modérés. — Télép li. 45 88 
9 , rue  d e  Berne, près gnre, GENÈVE
M " Terrier «a g c - lcm m c,Consultations 
tous les jours. Pensionnaires. Man spricht 
doutsch. Prix modérés. T é lé p ll.  5581. ltn c  
du  m t-B liin c, 2<t, p rès  xa rc , Cîeuèvc.
iMme Rival SAGE FIMEI I I  I  11 V 0,1 do ! re clnsse> 2 - m
Diplômée de la Faculté de Montpellier.—Revoit des 
pensionnaires. — Consultation tous l«s jours. — 
Maison sur France.— t ’ i is t e r ie , ! ! ,  U o iiève ,
Clinique d’accouchement 
tenue par l l ffle lll)l*0i\T
saoe-femme, Annemasse (France), prend pensionnaires, prix
modérés. Se charge des onfants. 2173
La surdité rombaftue
par les appareils eiuctr. do Berun. 
9 typos différents. L ’exp. hygié. à Dres­
de 1911, méd. d’argent et à Vienne. 1912, 
méd. d’or. S’adr , lundi et jeudi, 
Bourg»de-Four, 24, M. Matthys, 
instr. 17414
R E G L E S Pilules Américaines infaillibles contre retards. Envoi dis­
cret contro remboursement, fr. G,—.
L a b o ra to ire  H y g i é u a ,  M ortenu  




BIO G LO BIN
L>ct|ld toutes les T-li 35
•  •  
•  •
des laiteries Genevoises Réunies 
.{Centrale et Agricole) 
est,-recoin, spécialement p. MM.,les médecins.
Il est le régu lateu r d e ss e lle s  et 
l ’ennemi des bactéries nuisibles  
qui se  trouvent dans l ’estom ac  
et les intestins*
Il ne convient pas seulem ent  
au x  m alades, m ais aussi à toutes 
les personnes bien portantes, 
car il est fo rt apprécié  pour se s  
effets diététiques.
U ne cu re s’im p ose  ù. chacun.
Téléphone 11 72 •
Dépôts dans tous les  bons m a­
gasins de laiterie. T8177
C D P P I IP iD P C  <-)n éprendrait au comp- 
«531 L U I  BC1 H i tant .un atelier do ser­
rurerie pour lü ouvriers. 935 
Ecrire, 135, Tribune, Eaux-Vives.
ACHÈTE AUX PLUS HAUTS PRIX
perles, brillants, bijoux, anciens et mo­
dernes. Echange. Ci. 6UNTI1ER, bijoute­
rie, 11, quai des Bergues, Genèvo. — Se 
rend à domicile. Discrétion absolue. T7443
A LA BONBONNIERE “ Æ X ,  69
— D épôt e x c lu s if . —
Spécialité, pour los estomacs délicats, 
de produits digestibles. Longuots. gres­
sins. lluettes, biscottes,et bisçotines do la 
grande maison BÂCLÉ, do Paris. Pro­
duits universellement connus.
Ne pas confondre avec los produits 
similairos et se méfier des Contrefaçons.
A LA BONBONNIÈRE
69, rue de Carouge, 69 T5548
Huile de Foie 
de Morue
de Bcrgon, garantie à l ’analyso
le  litre, fr. 1,40
DROGUERIE MODERNE 
O s c a r  U H n k ler  11,5784
23, Croix-d’Or :: Genève
FIN  DE SA ISO N
VENTE DE TOUS LES MODÈLES
à des prix exceptionnellemenj; avantageux.
S U Z M N N B - & F M N N V
1, q u a i  d e s  B e n g u e s ,  1 HT530
Pnilli nhtnnin s u c c ^ s > amour, santé, 
lU lll UUlGlIII richesse, bonheur-, é c r i ­
v e z ,  c a s e  13277) F r ib o u r g .  Sérioux. 




lit JK PETITOT, 10 
E.DDiElLy.ciie. Icsp. police Tei.37flB
Petites 
Annonces 
au ta r i f ’ 
réduit
centimes 
la  ligne 
ou son 
espace
Les p e tite s  annonces so n t les  ABEILLES  
de la  p u b l ic i té ;  e lle s  ne d e m a n d e n t qu 'à  
BU TIN ER  p o u r  vous.
OFFRES D EMPLOIS
A V IS  A U X  JEUNES F IL L E S  -  A van t de s’en­
gager à l ’étranger, prendre renseignements à 
'Agence gratuite des institutrices etl>onnes, rue 
Les Chaudronniers, 16, Qenèvo.
Bureau toebniquo, Charbonnet & Delessert, in- génieurs-géomètres, demando jeune hoœmo 
intelligent, pour aider aux mensurations. . H3B
.Bureau du Trava il, 5, Fusterio, dern- c usinière capable p. fa. fam ille, à Genève, 60 fr. lüîô
Bureau «le Longemalle, li,t demande poar fa­m ille, cuisinière, 70 à 50 fr., b. à t. f., f. de oh. 
p. dame âgée et gouvern. générale, p. petit hôtel.
1015
I ) KM A N D  E O U VRIER E  lingerie fin e .- Planche, route de Chêne, 21. - Mme *00
F EM ME ménage, 25 à BO ans, avant service est demandée pour matin. Inu tile  de se présen­
ter s. renom ..— 431, Tribune, Eaux-'Vives. e77
F A M IL L E , 'à pers., ayant cuisinière, cit. jeune Allem unde désirant app. franç. pour aider ds 
ménage. P e tite  rétri bu» ion. S’adv îW, avenue de 
CbampeL - T470
f^em zne de ch. expérimentée deman(tée, 0, rue 
J/ Bellot, rez-de-chnussée. Se prés, le matin. 94-1 
ODES. — De suite apprentie ot commission­
naire. — E. Jennings, 1. Tour de l ’Ue. 1*42M
O N DEM ANDE, pour l'a telier, des ouvrières sa­chant coudre à la machine et des apprenties 
rétribuées pour les rohes et tabliors d ’enfants. 
Des modistes pour enf. Un apprenti rétribué pour 
le magasin. Iticou & Cie, rue Fendt. 42.
O N DEM AND E une bonne domestique pour tout faire, sérieuse ot travailleuse. — V illa  
IiaSehott,rez-do-ch., aven. Ls-Thomas, üge-Canal.
915
O n demande apprentie et réussujet., p. la blouso fine. M H ANZ, rue du Cercle, I. 972
O N CHEKCHE, pour bureau d ’entrepreneur, A P P R E N T I rétribué, a3’ant jo lie  écriture. 
Adr. offres sous44. Tribune. Mont-Blanc. 965
o N  demande immed. bonuo à tout faire, sa*di. un peu cuis. — Atller. 114, r. Eaux-Vives
N ileittande bonnes ouvrières pour manches. 
Suzanne & Fanny, quai des Bergues, i, H4'.>
O N demando uno commission, et une apprentie cbeis Mme Seibel, cout., r. St-Léger, 2 b is . 982
O"  N D EM AN D E de suite.U N E  BONNE DOMESTIQUE 
sachant fa ire un bon ordinairo. Se présenter le 
uiatin, 3,place Jargonnaut, rez-de-chaussée, porte 
à  gauche. 937
y N D EM AN D E remplaçante de 28 à bO ans, sa­chant très bien ciusin. et connais, le  service 
de tyonne r  tout faire, pour malson bourgeoise de 
4 grandes personnes. Sérieuses références, i l  ne 
sera répondu qu'aux le ttre » signées.
48, Tribune. Monnaie. 956
i  |N DEM AND E, pour un petit ménage soigné, 
\  / ttne -csiisinière bien recommandée. — S ’adr., 
de 11 à ’ô h . ,  M aie W tlr fli, 22,chem.Grangë-Canal.SA. :lj£ V j;  . i  0j7
O N dom aide -bonne ponr tout iaWe,' àaohant cuisine de ménage, pr mén. 2 pers. service. 
ranseig-exigé i, — Hue dn Marché, 40, jlme. . 9 ll
N DKM AND E FEM M E D E CHAM BRE re­
commandée, de 25'à  35 ans, protestante, sa­
it coudre et pouvant fa ire  le service d ’une 
dame âgéo. S ’adresser, de 11 à  3 heures. Mme 
Wi\rth, 22, chemin de Grange-Canal. 93*3
N D EM AN D E BONNE A  TO U T F A IR E , sa- 
_ _ chant la cuisino et le  service, pour ménage 
soigné de deux personnes. Références. S ’adresser 
chez Mme G YR , rue des Chhrmillo9,-9. 918
0
ON DEM AND E jeune tilie, honnête et labo­rieuse,,pour aider au ménage. — A d .v Boale- 
vard Philosophes, 9t Pension.________  983
ON CHERCHE, jeune allemande pr service des chambres et petit garçon 8 ans. --  S ’adresser 
entre 1U et 3 heures, chem in du Verjus, V illa  
R iga, G r an d-Lancy. . . : 9*«
ON D EM AN D E une femme dém énagé robuste — M. Thévenet, 68, rue Saint-Jean. HT536
n  u h m a .n’d k  b o n n e  A  TO U T KA IB E , «a-
chant cuisiner. — S’adresser, n, chomiu de 
Roches (Terrassière), 2me étage, p. à g. HT581
N D EM AN D E doinestique bien recouimantlée 
pour tout fa ire, dans ménage de 2 personnes. 
Bons gages. — Rue de Hesse.4, au 2me, à droite, 
do 10 h. a m idi et de 4 à H h. *  1023
0
0 n uemamie une forte 1iile de cuisine. Rest.au- rantt<conomique, rue de hi Soie, 6.________ 991
0 n demande de suite bon ouvrier pâtissier. S’adr. pâtisserie Natural, 11, r. de Chêne. 9H2
ON D EM AN D E U NE  .JEU NE C U IS IN IE R E  FR A N Ç A IS E . 
S ’adr., 15, ch. Rieu, do 9 à 10 ou do 1 à 3 h. 10 *3
I)O U R  M É NAG E SOIGNÉ, domestique bien recommandée est demandée. — Se présenter 
jusqu’à 2 h., 15, Bd des Philosophes, 4me, p. à g.
T489
)ersonuo île conliance pour méiuige soigné do 
■' pers. Bureau dn Trava il, 5, Fustorie. 1024
Q F Ê C IA U T É S  POUR E N F A N T S  .lem.iudo * 
apprenties pour le magasin ot l ’atelier. — L. 
Jbolche, 4, m e  du Rhône. 952.
Même adresse, on demando uno domestique.
r a n E H i M
I!U REAU , Longemalie, 12, offre fem. de ch. p. fam ille, hôtel, pension, sommelière. 10^ 0.
C COMPTABLE, exp., franç. o ta llem ., ch. empl.  ^ Pr. m. réf. 1er ord. 3650, Tribune, Bartholoui.
. 9*s7
< Cuisinière, chercho pl. daus fumille, pension ou j  crémerie. Non logée. R. do Rive, 0, 1er. 914
omoisMlle disposant 3 j. par semaine, s’offre 
_ . pour aider d. oommerce, maison de gros on 
antre, prêt, modér.. Htf, Tribune, Monnaie. 919
1)
I.^emiue de chambre, lingère, demande placo pr  ^ hôtel, «n  France. Off., 4S, Tribune, MtvElanc.
1019
I.^ourrures^ répnr., transi., dégraissage, p. daim. ’ expérim. Couturière habile, neuf, transf., 
demande journées rég. dans bonne lam. ou travail 
chex-clls. 437. Tribune, Eaux-Vives. 9Îi3
Jeune tille cherche placo oomme bonne à toui faire chez oommerç. où elle  a iuait l ’occasion 
de s’occuper de la vente. Cert.if. ot référ k  disnos. 
Adr. offre*, M lle J. Girard, Moudon. 99
IARD1NIER , marié, expérimenté, CHERCHE journées, se * recommanda pour la  ta ille  des 
arbres. Ecriro. 40, Tribune, Monnaie. 92
I EU N E  SUISSE A LLE M A N D E , parlant Iran 
fP cherche place fem me de chambre, ou
aup.d’ en f.dsbnefam . Adr., Tabacs, 58, r. St-Jean.
fW
IEU NE F IL L E , 21 ans, cherche place BUNNL A  TO U T F A IR E . -  M lle Rosa W achter, ohe; 
Mme Rentsch, ruo du Marché, 20. 1011
B E ITNE IIO^fM E connaissant les chevaux cher- 
v| cho travail comme cocher, soit p. voit, on pour 
transports. — Ecr.. 4Ü. Tribuno, Mont-Blam-. 1ui;j
1 e Bureau Suisse de placement, ô, r. Commerce, u  dom .pl. cuis.,00-70,1. de cli. 30-50,b .à t .f . 20-50. 
• T91J-
t jn  jeune hommo ayant fa it son service mili- j taire, chercho p ’aco valet de chambro, de 
préférence dans ui • îam illo étrangère. Pour ren- 
seigu.. s’adr. chez Pertuiset, tabacs, c. do Rive.Vt.'»
'v c  sans enfant, cherche place pour tout, faire 
chez Monsieur seul ou ayant enfant. -  Ecrire 





VENDRE, D E U X  P E T IT S  CH IENS LOUPS » 
âgés de 6 semaines. S'adr.. 54, Grand-Pré.1014
A yEND H K, R A V E S .— S'adresser. Rovaclier, Collonges-sous-Saléve._______________ io:>7
A VEND RE d’occasion-:'-potager gaz, 2 fours, gril, broche, bouilloire cuivre. — Schwarz, 
St-Léger, 3 biB ,Vy adresser jusqu’à  3 h.________92b
f  lU R E A U X  AM ER ICA IN S  Hucia, Ire marque 
I )  au prix do fabrique. Rue du Commerce. 6, 
fopd de l ’allée. — Ouvert de 9 1/2 h. à 11 h. 1/2.
T8a25
I U N E TTE  ASTRONOM IQUE, objeotUlBÜm/m, j  modèle léger, transportable, fr. 1750. S’adr.. 
à T iin ry k  constructeurs, Stand, 4.’ . T165
ON CHERCHE à acheter d’ occasion L A  VA BO, genre coiffeur, à cuvette ren vers., env. 80 cm. 
de long, ainsi que sièges de jardin, en fer ou osier. 
Offres, P. LAB ICH E, Chambésy. * 967
o ccasiou. — Tableau à vendre, av. cad., reprod. de Boklin. Voir, Bd C.-Vogt, 55. Sandog. 1022 
ui vendrait un PULSOCONN M ACAUKA. — 
Ad., Garage, rue do la Bourse, 4, Genève. 1004
G4Ü E
louer, belle chambre meublée avec pension. 
— S’adr., au 1er, 57, rue du Rhône. 981
A LOUER, J chambres meublées coutiguës, en­
semble ou séparément, alcôve, balcon, électr., 
oh. de bains. S’adr., Mmo Borchten, r. d. Alpes, 9.
‘ 1017
’ H A M B K Ji=eob l. (ch., élect.) av. pens. —  pens. 
j  pour la table. — 6* b is , passago des Lions, 4me
i*s8
Demoiselle tranquille, demande, dans fam ille couvôn.,. 1 chambre et cuisine, bien sit., non 
meublé. — Ecr., 52, Tribune, Monnaio. 1009
DÉSIR E  prendre en pension JEUNE F IL L E  S’adr.. rue Chanteponlet, 12, porte 17. 0ti3 
I^ T U D lA N T  o u  jeune homme trouverait cham- 
JQ/ bro et pension dans fam. franç., dis t. Chauf., 
elect. P rix m od — 8 ,r. de Monthoux, 3e, p. d. fcWô
F a m i l l e  gonevoiso reço it jeunes tilles en pen­sion. Bonnes référ. 50, Tribune. Monnaie. i<79
olie CHAM BRE pour monsieur tranquille. — 
3, avenue du ler-Juin, E.-Vives, 3e, p. m ilieu.
878
Jolie chambre con£., chanf., b. pens. spig., prend pens. p. table., prix mod. — St-Antoine, 14, 1er.
891
Jolies chambres, confort., avec ou sans pension, près de PUnivorsité, prix modérés. Pension 
de fam ille, 12, Bd des Tranchées. 912
J olie chambre menbl. à 2 lits ot pens. pr jeunes filles. 15, bouL Georges-Fav<»n. an Hmo. 997
I a  p e n s io n  « f a  v y a i i - E -, ai, ruo Uu Riione, _j Gouève, se recommande pour ses très jolies 
chambres ot sa bonne cuisine. Confort moderne, 
chauffage central, prix modérés. 861
E verger du Grand-Lan uy, tension, station üe 
j  repos, chauff. cent. P r ix  mod., à  3 min. tram.
16019
I PENSION LU TZ , rue do He.sse, 12. Bulles chambres, cuisino soignée, prix modérés. 028
I^ENSlON-l? A M ILLE , Mme Girod-Favre, chauf- 
I  fage central, électricité, téléphone, bains. 
V illa  les Cèdres, b'9, ch. Roseraie. P r ix  modéré.
' ; 624
I)E N S IO N -F A M IL ijE , pour darnes et joanee filles. Prix modéré. — V illa  les Myosotis, 
Grange-Canal, chemin Puthon, 1. 1002
I^eusionnaires pour la table, cuisine franv-aïae, soignée. Oh. à l  o t2  1its, conf. mod.,ascenB. 
, r. des Allemands, '^ine. Passage des Lions. 100î>
\ ^ illa  Denise,-3, chemin desiJottages, Florissant.' — Pension-famille ; belles chamb. à 1 ot21its, 
air salubre, tranq.. Prox. tram, qques min. écoles 
et Univ. Recom. pr en£ faisant études. P r ix  mod.
' ' ' "- - __________ ; ■ 780
( j )  jo lie s  chambres meublées se communiquant 
j y  ou une belle ohambrG avec salon et piano,, 
Eleot.r bains, chauff. Té l. 7264. P r ix  mod. V i l l »  
Xiouisette. Clos Dombard, ohemin de Boches. ' ■
• V • • ■. - v« 1081
ENSEIGNEMENT
AL LE M A N D , distingué, cherche leçons de fran­çais, le s o ir , lfr . l ’h.436, Tribune, Eaux-Vives.
• ■ -■ • 994
LLE M A N D , grec, . latin, préparation anx 
{ examens. P r ix  mod. — 1, rue Petitot, 3me. 
_________  913
N G L A IS  cours et leçons, par Miss Crundail, 
{ 21, rue Mala^nou. . .  ^ 953
l^E R L ITZ -SC H O O L, passage des Lions. LA N  
GUES MODERNES. Entrée en tout temps. 
TR AD U CTIO NS. Cours du so ir: 5 fr. parmoiA.— 
Leçons particulières et en petits groupes._____ T33
B RODERIES en .tous genres. Leçons. — M lle Mnrith,'lri, rue des Chaudronniers, 1er. 722
1 CHERCHEE bonno régente pr term iner à jeune 
| j  fille  ortographe et comptabilité simple. — 
Ad. off. et prix, soqs 37, Tribune, Monnaie. 920
I) EUOLSICLLI& franç.,dipl., donnes lcm>n»,ôfr. train;.. allnm. Mlle Maag, 11, r. Pradier. 792
D ame franç., cherche dame allem. p. échange de convers. Ecrire, No 47, Tribune, Monnaie.
957
1?ranç., gram., conv., litt., latin, a il., arithm., 1 algèbre. M. O. Piot, placo Métropole, 2. 174SD
I- EÇONS D E P IAN O * -  M ile Grether, 6, rue 
du Mont-Bhinc. ____________  2 >
1 Et,'« »NS DIC P IA N O , a 1 fr. l ’Uuure. j  Ecrire, oi, Tribune, rue du Mont-Blanc. 791
0 N cherche personne russe pouvant donner des leç. do franç. S’ad., 5 à 7 h., av. du Mail, 2î,ler.
8n4
A LO U E R
4 LOUER, app. 4-5 p., ohamb. do bonne, ôleotr., balcon avec soleil. 675 fr. — V o ir  après-midi, 
boni, du Pont-d’Arve, 9. 5e ét,, porte gauche. 97*S
A LOUER, très jo li  appartements 3-4 pièce», balcons, vuo étendue, chauffage, électricité, 
chambre bain, cabinet toilette, richement meublé 
ou deux belles chambres porte particulière. 936 
A  v is iter de 2--* heures. 11, rue du Rhône, 2me.
\  louer, villa-chaiel, bien situé, jusqu’au >5 dé­cembre prochain, 4 à 5 pièces, verger, jardin, 
450 fr . Chnlet Maire, Vêaenaz. K06
|>eaux appartements meublés â louer avec 
|| chambres do bains de 4-a et 10 pièi-.es.
Entièrement remis à neuf, 7, quai du Mont- 
Blanc, E. Kahr. P60
A REMETTRE
t KEMETTJttK d « suite, pr cause Je sunt.é, petit 
A  R E STA U R A NT-PE N SIO N , bnool., pet., loyer. 
S’adr., magasin Petitpiarro, 78, Bd Carl-Vogt.‘ tWO
TROUVES ET PERDUS
f )E R D U  chaîne, crayon argent, du Grtitli à ln 
I  - rue du Rhône. — Rapp. contre récompense. 
Croisier, ohocolats, ruo des Allemand*. «6*
^ERDU, dimanche après-midi, PINCE-NEZ, 
vorre fumé, Jardin Anglais à l ’H ôtel det 
orgues. Rap. o. réc., H ôtel dos Bergues, ob. 45.
03z
Anémie, Faiblesse. Pstmreté (!• sang. Malaifigs île Poi- 
n  t ifle, Rhumatismês sa.il raiiicataenl 
guéris par une cure de _ .
p u y s lo o a â Ê
lo  ï 'Vus  r " 1' '  ‘ OéliW ii j  pnndre
4.50 la bout. Tonies Phies de la Suisse i l  
Cartisr & Jflrin. r. du Marché. Gsüère. Dipât : flii*Franco? - 
Anneraasjs (Fraact). —  Laboraloire à lywi. ci
Q U E S T I O N S  P O L I T I Q U E S  E T  S O C IA L E S
IJERDU, .SUIE, dans cornet. — Rapporter coni re récompense. Mnison Sch^sveizer. O*1
i^ElvDU, eaimud), un bracelet, gourmette or. di< boulevard G.-Favon à ruo Cartorot (Sorvette) 
llap. contre réo., Modes, 1, quai des.Bergues. 101i>
LES PUISSANCES EUROPÉENNES 
EN ASiyUNEUUE
Au milieu des complications de toutes 
sort-es qui menacent de troùblêr la paix 
du monde, soit en Orient, soit en E x­
trême-Orient, la question de l ’Asie Mi­
neure vient tout à coup de se poser au 
sujet des î'ea de la mer Egée ot de la fu­
ture organisation de l’Empire ottomaii.
Toute3 les grandes puissances ont des 
intérêts de tous genres en Asie Mineur* 
et y  suivent-, chacune, une politiqiu 
conforme à ces intérêts. La Russie, pri­
vée de toute communication directe et. 
indépendante avec les trois mers com­
merciales, l ’Atlantique, l ’Océan Pacifique 
et la Méditerranée, est poussée vers ces 
trois points importants : Christiania, la 
Corée et les Dardanelles. Mais avec, ces 
trois stations économiques et stratégi­
ques, la Russie deviendrait infiniment 
plus forte que tonte l ’Europe réunie; 
elle pourrait commander sur tous les 
continents et sur toutes les mers, et réà- 
lisèr le rêve de Pierre-le-Grand.
Ce danger a provoqué la guerre de 
Crimée, le congrès de Paris, le congrès 
de Berlin, la guerre russo-japonaise et 
la coalition existante de la Triple-Alliance. 
Maîtresse de la mer Jaune, du Bosphore 
et des Dardanelles, la Russie deviendrait 
la reine des mers, de la Méditerranée 
à l ’Océan Pacifique, et l’Asie serait le 
fruit mûr qu’elle pourrait cueillir sans 
peine.
Installée aux Dardanelles, à Smyrue 
et à Alexandrie, la Russie fermerait 
quand elle voudrait la route de l’Asie 
aux escadres européennes et,’avec la força 
colossale que lui donnerait sa domination 
en Asie, elle ferait la loi en Europe. 
Mais, ces choses, l ’Angleterre les savait; 
elle fit le Japon ce qu’ il esf aujourd'hui, 
créant ainsi un obstacle à la marcha 
des Russes vers la mer Jaune et l ’Océai' 
Pacifique, de telle sorte que la Coré< 
et les Dardanelles sont devenues ques> 
tions européennes, intéressant les puis» 
sances presque autant que l’ indépendanc» 
de la Scandinavie.
En ce moment, toute la politique 
étrangère de l ’Angleterre consiste s 
conserver les Indes, maintenir l ’ intégrité 
de la Chine pour ne point permettre à 
là Russie de s’agrandir, fortifier le Japon 
afin de la tenir en échec en Maudchourie, 
l ’empêcher de prendre trop grande placo 
dans l ’A f " 1" " ' '  .-n Perse et en Tur­
quie ■ * ,,0h empire africain 
<*<■ • o routes maritimes que lui 
assurent Gibraltar, Malte, Chypre, l ’E­
gypte et Aden. Puis, gêner l ’envahisse­
ment de l ’Asie Mineure par la puiésaiic» 
économique de l ’Allemagne.
Les intérêts vitaux de l’Angleterre 
l ’obligent ’ à constamment opposer dès 
barrières à l ’extension russe sur cette 
immense ligne qui va des Dardanelles 
et dn Danube à Port-Arthur. Elle sait, 
du reste, que toute nouvelle conquête 
de sa. part en Asie Mineure, exciterait 
la jalousie des autres nations et lès pous­
serait à oublier leurs rivalités pour s'unir 
à la' Russie, provoquant ainsi un cata­
clysme général où sa puissance risquerait 
de sombrer.
Toute son ambition se borne donc 
dans les pays arabes et l ’Anatolie, à 
posséder la rive asiatique du canal de 
Suez qui la relie au golfe Persique, à 
entretenir des traités de commerce avec 
les chefs de l’ intérieur et à empêcher les 
Russes d’avancer vers les Dardanelles, 
la vallée de l ’Euphrate et la ...yrie.
Les intentions de l’ Allemagne sur 
l ’Asie Mineure, datent du rn pprochement 
franco-russe. Guillaume I I  comprit par­
faitement la situation des deux alliés 
à l ’ égard l ’ un de l ’autre; ayant des inté­
rêts identiques sur le continent, mais 
opposés dans la Méditerranée, il a pensé 
qu’en Asie Mineure, ils seraient obligés 
de se faire des concessions réciproques 
pour ne pas porter ombrage et brouiller 
i ’uniôn dont ils ont tant besoin en Eu­
rope. De là, il a conclu que la France,, 
qui n’a pas en somme des intérêts consi­
dérables en Anatolie, supporterait assei 
volontiers qu’un troisième Etat s’ inter­
posât comme tampon dans les pays arabes ; 
où elle possède des droits incontestables. ■ 
et écartât le voisinage dangereux d’un 
ami incommode et envahissant. ■ •
Or, de ce fait, l ’allianee franco-russe,, 
dirigée contre l’Allemagne en Europe, 
la servait admirablement en Asie.
De plus,le kaiser n’était pas sans rai­
sons de penser que l ’Angleterre vesraifl 
sans déplaisir, la présence des Allemands 
sur les Dardanelles et le golfe Persique, 
et qn’eile aimerait mieux que l’Asie otto­
mane fut partagée entre la France et- 
l ’Allemagne, qui, transportant sur les 
bords de l’ Euphrate leurs rivalités dn 
Rhin, ne songeraient jamais à s’unir pour 
l ’attaquer aux Indes. ^
T< 1 est le pian de l ’ extension germa­
nique passant à travers l ’Autriche, les 
Balkans, ia Macédoine et l ’Archipe), 
pour atteindre l’ Asie Minerve, afin do 
cré< r un immense empire ieonomique 
a", ma n i allant de la mer du Nord &.i 
golfe Pc ’sique. Or, comme cet envahisse­
ment pac fi que se heurte aujourd’hui 
; nx exigences des puissances balkani­
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